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MOTTO 
 
Untuk meraih kesuksesan, tidaklah cukup dengan melakukan yang terbaik. 
Terkadang kita harus melakukan apa yang diperlukan. 
(Winston Churcill) 
 
Pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tapi dengan ketekunan dan 
kegigihan. 
(Samuel Jhonson) 
 
Tidak semua yang kita hadapi bisa diubah, tetapi tidak ada yang dapat diubah 
sebelum dihadapi 
(James Baldwin) 
 
Hidup bagaikan alunan musik rock, keras, namun dapat dinikmati. Bagi yang bisa 
dan mau menikmatinya. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
REGISTER SEPAK BOLA PADA TABLOID BOLA EDISI SEPTEMBER – 
OKTOBER 2013 
 
Fandy Andar Swimandityo, A 310 100 030. Program Studi Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 66 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan bentuk dan kekhasan makna 
Register Sepak Bola pada Tabloid Bola Edisi September-Oktober 2013. 
(2) Memaparkan fungsi sosial Register Sepak Bola pada Tabloid Bola Edisi 
September-Oktober 2013. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian Kualitatif. 
Subjek dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat pada tabloid Bola edisi 
September – Oktober 2013. Objek dalam penelitian adalah bentuk, kekhasan 
makna dan fungsi sosial register sepak bola. Sumber data utama dalam penelitian 
ini adalah adalah kalimat -kalimat dalam tabloid Bola edisi September- Oktober 
2013. Teknik penyediaan  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode simak dan metode catat.Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan 
adalah triangualasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode 
padan referensial ,ortografis dan pragmatis dengan teknik PUP dan perluas. Hasil 
penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk 
register sepak bola terbagi atas bentuk berdasarkan kategori, bentuk berupa 
singkatan, dan bentuk berdasarkan gaya tutur. Bentuk register bahasa sepak bola 
pada tablid Bola edisi September- Oktober 2013 berdasarkan kategori antara lain: 
(a) Bentuk register berupa kategori nomina dan verba. Kategori nomina 
ditemukan nomina dasar dan nomina turunan berafiks.  Pada nomina turunan 
berafiks ditemukan nomina yang berkonfiks ke-an. Kategori verba ditemukan 
verba dasar bebas dan verba turunan berafiks. Pada verba turunan berafiks 
ditemukan verba berkonfiks me-i, verba berprefiks me. Pada post kategori (frase) 
ditemukan frase nominal subordinatif dengan susunan nomina + nomina ( N+N ). 
(b) Bentuk register berupa singkatan yang mendominasi yakni singkatan yang 
terkait dengan organisasi sepak bola. (c) Bentuk register berupa gaya tuturnya 
ditemukan gaya hiperbola, metonimia, sinekdok dan, satire. (d) Kekhasan makna 
register bahasa sepak bola pada tabloid Bola edisi September-Oktober 2013 
terletak pada istilah yang digunakan. Istilah dalam bahasa sepak bola memiliki 
makna idesional, yakni makna yang memiliki konsep dan ide tertentu. (2) Fungsi 
sosial register yang terdapat pada tabloid Bola edisi September-Oktober 2013 
yakni, fungsi referensial, fungsi fatik dan fungsi imajinatif. Fungsi referensial 
terbagi atas fungsi referensial register bahasa sepak bola yang bereferensi 
tindakan, orang, dan tempat. 
 
Kata Kunci: register sepak bola.  
